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能、经济功能等强大的社会功能。 自然辩证法通讯 (以下简称 通讯 )是一份 30年来始终如一地立足中
国现实,放眼世界潮流,满怀批判激情, 培植学术良知的期刊。中国改革开放乘风破浪的三十载,亦是 通
讯 勇立潮头, 激浊扬清的三十载。她定位为 关于自然、科学、技术的跨学科研究和多维度透视的综合性
学术刊物 ,自觉成为沟通科学文化与人文文化的桥梁, 联结自然科学、社会科学和人文学科的纽带, 从而
发挥出学术期刊特有的社会功能。
1.学科建设的罗盘
在传播学经典学派中,议程设置( agenda- sett ing)理论是重要的理论成果之一。它的提出者麦库姆斯
和肖在经过 1968年美国总统大选的调查后发现:媒介报道什么,受众便注意什么; 媒介越重视什么, 受众
就越关心什么。换句话说, 传媒的新闻报道和信息传达活动以赋予各种 议题 不同程度的显著性( sa
lience)的方式, 影响着人们对周围世界的 大事 及其重要性的判断。这就是该理论的基本思想。
我们用议程设置理论的视角来考量 通讯 , 不难发现她的一个重要特点在于其学科导向性。在每个
时代背景下, 通讯 都不受权威和社会偏见的束缚,也不受常规和习惯的束缚,她通过有重点、有选择地对
理论前沿问题的阐述,将读者的学术关心引导到国际国内科学哲学、科学史、科学社会学等相关领域的前
沿热点,故而开辟有 科学前沿 、学术评论 等相关栏目, 发挥着出重大的导向功能。如 2007 年第 3 期
科学前沿 栏目就刊有 景观概念的拓展与跨学科景观研究的发展趋势 一文, 及时就 景观 问题给予必





得新知、开化思想是一个重要的实用动机。 通讯 在满足读者这一动机上发挥着重大作用。可以说, 解放
思想、实事求是、与时俱进的理论品格在 通讯 上得到了具体体现。她不拘泥于一般意义上的知识传承,
而是更多地承担起启发读者打破旧有体制框架、从旧的思想牢笼中解放出来的责任。 通讯 在创刊号就
发表了于光远的 关于解放思想 一文, 文中鲜明地指出: 我们提倡解放思想, 就是主张坚持真理, 而真理
就是科学的认识。服从真理,也就是服从科学。追求真理,就是主张从事科学研究。同时也刊发了许良英
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的 试论科学与民主的社会功能 ,文中深刻指出, 科学不仅是变革社会的力量,同时 科学作为一种以实践
为依据,并随着实践的发展而不断更新的理论体系和思想体系, 成为各个时期思想解放的先导。这些论文
有力地推动当时学界的思想解放运动。此外, 1989年第 5期刊发了方敏的 价值取向与专业流动 论文, 文
章理性剖析了大学生兴趣由理工科转向社会科学的社会变迁因素, 进而洞悉其内在的价值观转变, 这对于







认为, 电视是声誉的标志,是参加娱乐的请帖。 事实上, 今天的传媒世界, 除了广播电视,报刊等也以其
文学性、艺术性和消遣性发挥了很强的娱乐大众的功能。 通讯 的文娱功能虽不像影视那样直接冲击感
官, 甚至不如一般娱乐杂志富于刺激性和休闲性, 但那是一种高层次的文化愉悦, 她通过文字的厚重烙印
于人们的大脑,使人们为之折服倾倒,从而达到深层次的精神享受。
尽管 通讯 没有绚烂的插图,没有美仑美奂的版式设计, 朴实得就像一朵刚出水的芙蓉 , 但在文章
上, 她的丰采和魅力是当仁不让的。像 科学技术哲学 、科学技术史 、科学文化与技术文化 、科学技
术社会学 版块里的文章,思想缜密、逻辑谨严,多为学者行家的厚积薄发之作,令人含英咀华,受益无穷。
而 焦点话题讨论 、学术评论 则是一个百花齐放、百家争鸣的交锋场,加上老辣的文笔,不由得令人体会
到一种刀光剑影般的惊心动魄,荡气回肠。 人物评传 则用丰富的材料将人们绍介科学各领域的科学大
师, 其中既有对他们的丰功伟绩的颂扬,也有对他们生活中鲜为人知的小事的捕捉, 言语生动耐读, 活泼又
不失庄重, 通过这个栏目,读者见到了一个个立体丰满、有血有肉的古今中外科学家,如介绍西学东渐时发
挥重要作用的传教士汤若望( 1993年第2期) ;高度评价地质学现代革命奠基者A.魏格纳的科学贡献( 1980
年第 5期) ;实事求是地评述了吴健雄这位为诺贝尔亏待了的华人女科学家( 2005年第 3期) ; 关注华裔科




和应用。1937年,霍克海默在 传统理论与批判理论 一文中, 第一次使用了 社会批判理论 一词, 他指出
批判的理论是作为一种否定的理论而存在的, 其主要目的是破坏一切既定性、事实性的东西, 人类的未来





人文价值, 从而产生了科学和人文隔阂的 两种文化 问题。 通讯 推陈出新, 用批判的观点认识到必须将
科学哲学的学术触角和研究维度延伸到人类文化和社会层面之中。正如李醒民在 科学精神和科学文化
研究二十年 中所断言的那样: 新世纪是一个科学文化人文化、人文文化科学化以及两种文化融合的时
代 ( 2002年第 1期) , 唯有架起沟通科学文化与人文精神的桥梁,使科学和人文并行发展,珠联璧合, 才能
真正正确全面地理解和把握科学、发展和繁荣科学哲学, 不断促成科技创新、理论创新, 达到我们这个时代








要依据,就是看他有没有在 自然辩证法通讯 发表过文章。正是在 通讯 的推动下,一批具有深厚学术底
蕴和新颖思想张力的学人脱颖而出,他们的作品是沙里真金,乃因 通讯 的慧眼而熠熠生光。
通讯 在这股喧嚣浮躁的市场经济大潮中显得特立独行,她始终坚持 唯质是视、量质录用 的用稿原
则。用社会学者格伯纳的观点来看,媒介内容最可能发挥涵化效果。当媒介内容周期性产生作用时, 久而
久之,人们会接受、认同媒介内容, 文化 他者 最终随着人们接触现代媒介也会形成社会公众 脑中的图
画 。正是这样,读者在长期接触 通讯 的过程中,会潜移默化地达到正身、修己、明智的效果以及德育、智
育和美育诸方面的提高, 因为 以求真尚理为特色的 自然辩证法通讯 是真正向 情和美开放 的刊物, 具
有优质的传播内容。
综上所述, 我们考察 通讯 三十年来形成的读者、作者、编者间稳固的网络, 就不难印证传播学中的
使用与满足理论 。这里以 E.卡茨、M. 格里维奇和H. 赫斯归纳出的受众使用媒介五大需求来剖析 通
讯 的社会功能: 1、认知需求 获得信息、知识和理解, 通讯 正是学人把握科技哲学等学科动态的窗
口; 2、情感需求 情绪的、愉悦的或美感体验, 通讯 往往以其严密的逻辑感染读者,阅读 通讯 便是享
受思想大餐; 3、个人整合需求 加强信心, 稳固身份地位, 通讯 作为权威期刊,现已成为读者, 尤其是
作者,那是学人引以自豪的象征; 4、社会整合需求 加强与同行、朋友等接触, 许多有心的读者看到 通
讯 上的好文章,往往会写信给作者,一起探讨和分享学问人生的乐趣; 5、舒解压力需求 逃避或转移注
意力,读一本好期刊就像跟一个高尚的人谈心一样, 通讯 的忠诚读者往往在繁忙的工作学习之余, 把阅
读 通讯 成为自己心灵休憩的港湾。
春华秋实, 物换星移, 在 通讯 创刊三十年的峥嵘岁月中,我们看到了她 八百里分麾下炙, 五十弦翻
塞外声 的豪情满怀与不拔个性,感受到了她 了却君王天下事, 赢得生前身后名 的大公之心与高洁品行。
通讯 一直默默履践着 部奖国奖不如读者的夸奖,银杯金杯不如百姓的口碑 的信条, 以独立的的思想品
格和狷介的学术风骨表现出一份负责任、有良心的刊物应有的操守。祝愿 通讯 一直成为求知者和爱智





(中国科学院研究生院人文学院, 北京 100049; 内蒙古行政学院,内蒙古呼浩特 010010)
纵观 20世纪中国科学哲学的发展, 80年代的科学哲学在当时特殊的历史条件下有着承前启后的历史
功能。所谓承前, 就是承继 五四 以来科学哲学发展的传统; 所谓启后, 就是开启中国科学哲学发展的新
开端、新阶段。我们回顾历史发现, 80年代中国科学哲学的发展与 自然辩证法通讯 不可分割地联系在一




等。因而, 现代科学哲学的发展有一个前现代 现代 后现代的历史发展线条,随着时间沿伸而展
开, 体现为历时的过程。和西方科学哲学相比,中国科学哲学的发展历程有其独特性。中国科学哲学的开
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